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A mesura que la crisi internacional s’agreuja, es fa com a mínim 
estrany veure com el debat sobre el paper dels organismes in-
ternacionals en la solució dels problemes globals brilla per la 
seva absència. Per tant, si no esperem que compleixin funcions 
de governança global, cal revisar quin sentit tenen les institu-
cions internacionals. S'ha vist com l’abús que els estats més 
potents fan de les institucions compartides, els hi resta legiti-
mitat i eficàcia, fins a tal punt que es converteixen en una mena 
de monstre de Frankenstein que ataca a tothom, incloent els 
seus creadors. La crisi actual va començar als EUA, però la seva 
propagació mundial es produeix per les polítiques neoliberals 
i desreguladores que el Consens de Washington ha promogut 
mitjançant les institucions financeres internacional. Com a 
resultat, els uns fluxos de capital són més grans i més ràpids, 
però també menys previsibles, per la qual cosa, les mateixes 
institucions es troben desarmades davant una crisi que està 
devastant les economies d’Europa i els EUA.
De la mateixa manera, els mercats han condicionat la sobirania 
dels estats en la vessant econòmica i, com a conseqüència, les 
polítiques socials i les decisions de despesa i de taxació es veuen 
sotmeses a les reaccions de les ratings agencies. Lluny queda l'èpo-
ca on la governança estatal era suficient per satisfer l’agenda do-
mèstica i el control sobre la política monetària permetia gestionar 
la balança de pagaments. De fet, el gran error dels moviments de 
protesta envers la situació actual com el 15M és no adonar-se de la 
futilitat de reclamar solucions als governs estatals i autonòmics per 
problemes que sobrepassen la seva capacitat d’actuació. 
Si ni les institucions internacionals ni els estats ens ofereixen so-
lucions als problemes globals, com es pot donar resposta a la de-
manda social d'un món segur, just i estable? una sortida emergent 
és la creació d'iniciatives intergovernamentals a nivell subregional. 
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ciació de les Nacions del Sud-est Asiàtic 
(ASEAN) més la xina, Japó i Corea del Sud 
van fundar la Iniciativa de Chiang Mai per 
garantir l’estabilitat monetària de la zona. 
A Amèrica Llatina, durant els anys 1990, 
les receptes neoliberals eren la moneda 
de canvi pels préstecs i les inversions 
de les institucions financeres mundials. 
Però a mesura que s’evidenciava que 
aquestes polítiques afavorien poc el des-
envolupament i que fins i tot empitjora-
ven la distribució de la riquesa, la societat 
va comença a rebutjar les intromissions 
a la política domèstica i a donar suport a 
formacions d’esquerra i centre esquerra. 
Aquest procés ha canviat el paisatge po-
lític de la regió, i amb més consens entre 
governs i un nou entusiasme per cooperar, 
Brasil ha liderat la creació de la subre-
gió de Amèrica del Sud i la institució de 
la unió de les Nacions Sud-americanes 
(uNASuR). Tant l'uNASuR com l'ASEAN 
marginen altres institucions regionals 
liderades pels EuA —com la Cooperació 
Econòmica de l'àsia-Pacífic o l'Organit-
zació d'Estats Americans—, deixant clar 
que les relacions bilaterals basades en 
l'explotació són cosa del passat i que el 
futur passa per la participació en xarxa 
dins de les subregions amb el fi de prote-
gir-se davant les vicissituds de la globa-
lització. D'aquesta manera, no és del tot 
estrafolari pensar que la propera mani-
festació d’aquest fenomen podria ser la 
creació de la subregió d’Europa del Nord 
dins d’una uE de dues velocitats. 
un marc a través del qual es pot analit-
zar aquest fenomen és el network analy-
sis, que avança que més enllà del poder 
material, el poder també és relacional. 
Els estats més ben connectats o millor 
posicionats dins d’una xarxa gaudeixen 
de més poder, i les xarxes més denses 
tenen network power a nivell estructural. 
Segons aquest marc d’anàlisi, la coope-
ració és més probable si els lligams entre 
els estats són intensos, compartint inte-
ressos i identitats, ja que la identificació 
mútua reforça objectius comuns i per 
tant, redueix el risc moral que planeja so-
bre projectes col·lectius. Aquestes con-
dicions es donen amb més probabilitats, 
a les subregions, ja que pateixen els ma-
teixos efectes de la globalització i tenen 
una herència cultural que uneix els seus 
membres. A més a més, el reduït nombre 
de membres de les subregions fa que 
sigui més fàcil aconseguir un consens i 
més difícil d’esquivar les responsabilitats 
assumides. A més, aquestes institucions 
intergovernamentals tenen un baix nivell 
d’institucionalització, és a dir, promouen 
la cooperació voluntària sense promulgar 
lleis i tractats que prescriuen els com-
portaments dels estats. Des del network 
analysis, aquestes institucions flexibles 
i hàbils són tant la conseqüència com la 
causa de la cooperació. 
Els problemes d’acció col·lectiva fan 
que aquesta solució no pugui funcionar 
de manera universal, i els estats més 
pobres amb governs amb menys legitimi-
tat són els que gasten els recursos en el 
manteniment del control intern i no volen 
obrir la societat a les influencies externes 
que la cooperació comporta. No obstant, 
la unió entre estats és el que els dóna 
més capacitat de negociació davant els 
més forts i més possibilitats de prote-
gir-se contra les forces estructurals glo-
bals. Aquest és el pas cap a un món més 
just i més estable.   
Les relacions internacionals basades en l'explotació són 
cosa del passat. El futur passa per la participació en xarxa 
de les subregions davant les vicissituds de la globalització
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